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13:15 – 14:15 REGISTRATION & LIGHT LUNCH
 14:15 WELCOME
SESSION  I   —   Thursday 17th December 2015 (afternoon)
Chair:  Maurizio Fagnoni
14:30
PL 01
Aldo Romani
Investigating Artworks with Light
15:20
OC 01
Jeannette Manzi, Damiano Genovese, Juan Manuel García-Ruiz and Marco Montalti
Study of pH Effect on the Growth of Self-Assembled Structures Forming in Al-
kaline Solutions of Sodium Silicate using Fluorescence Imaging Microscopy
15:40
OC 02
Francesco Barsotti, Giovanni Ghigo and Davide Vione
Unraveling the Fluorescence Properties of Humic-Like Substances (HuLiS): 
The Role of Phenol Oligomers.  A Computational Approach
16:00
OC 03
Marcelle König, Felix Koberling, Paja Reisch, Rhys Dowler, Sebastian Tannert, 
Olaf Schulz, Uwe Ortmann, Matthias Patting and Michael Wahl
MicroTime 200 – A Unique Microscopy Platform for Ultrasensitive Time- and 
Space-Resolved Detection of Fluorescence and Super-Resolution Imaging
16:20 – 16:50 COFFEE BREAK
Chair:  Alberto Credi
16:50
KN
Keynote for best PhD Thesis in Photochemistry 2015:  Antonino Arrigo
Photoactive Molecular Systems: 
A Journey with Electrons and Excitation Energy
17:20
OC 04
Francesco Ibba, Silvia Garbarino, Luca Banfi, Renata Riva and Andrea Basso
Synthesis of Silyl Enol Ethers through a Photoinduced Multicomponent 
Reaction
17:40
OC 05
Stefano Crespi, Stefano Protti and Maurizio Fagnoni
Solar Light-Driven Synthesis of (Hetero)biaryls from Diazosulfones
18:00
OC 06
Maurizio Fagnoni, Edoardo Torti, Stefano Protti, Daniele Merli, Gioia Della Giustina 
and Giovanna Brusatin
Photogeneration of Methanesulfonic Acid from N-arylmethanesulfonimides: 
Application in Cationic Photopolymerization
18:20 CONCLUSION AND GIF MEMBERS ASSEMBLY
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SESSION  II   —   Friday 18th December 2015 (morning)
Chair:  Andrea Barbieri
09:00
PL 02
Aldo Di Carlo
Hybrid Photovoltaics: From Dye Sensitized to Perovskite Solar Cells
09:50
OC 07
Gian Luca Chiarello, Alessio Zuliani, Davide Ceresoli, Rocco Martinazzo 
and Elena Selli
Exploiting the Photonic Crystal Properties for Photocatalytic Applications
10:10
OC 08
Gloria Guidetti, Alessandro Ianiro, Lucia Lombardi, Flavia Tomarchio, 
Nico Sommerdijk, Boaz Pokroy, Andrea Ferrari, Marco Goisis, Giuseppe Falini, 
Matteo Calvaresi and Marco Montalti
Healthier Cities: New Synthesis and Applications of Photocatalytic 
Nanocomposites
10:30
OC 09
Mirco Natali, Andrea Sartorel, Marcella Bonchio, Sebastiano Campagna 
and Franco Scandola
Effects of Sensitizer/Catalyst Interactions on the Photocatalytic Water 
Oxidation by a Tetraruthenium Polyoxometalate Catalyst
10:50 – 11:20 COFFEE BREAK
Chair:  Giacomo Bergamini
11:20
OC 10
Lucio Melone, Manuel Petroselli and Carlo Punta
Sunlight Induced Oxidative Photoactivation of N-Hydroxyphthalimide 
Mediated by Naphthalene Imides
11:40
OC 11
Lorenzo Veronese, Elsa Quartapelle Procopio, Pierluigi Mercandelli, Thomas Moehl, 
Monica Panigati and Anders Hagfeldt
Triarylamine-Based Hydrido-Carboxylate Rhenium(I) Complexes 
as Photosensitizers for Dye-Sensitized Solar Cells
12:00
OC 12
Federico Ronconi, Zois Syrgiannis, Aurelio Bonasera, Maurizio Prato, Roberto Argazzi, 
Stefano Caramori, Vito Cristino and Carlo Alberto Bignozzi
Modification of Nanocrystalline WO3 with a Dicationic Perylene Bisimide: 
Applications to Molecular Level Solar Water Splitting
12:20
OC 13
Marianna Marchini, Alessandra Luisa, Nicola Demitri, Massimo Baroncini, Giacomo 
Bergamini, Paola Ceroni and Elisabetta Iengo
Tetrahedral Arrays of Metallo-Porphyrins
12:40–14:30 LUNCH AND POSTER SESSION
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SESSION  III   —   Friday 18th December 2015 (afternoon)
Chair:  Sandra Monti
14:30
PL 03
Cristiano Viappiani
Imaging Protein-Based Nanostructured Photosensitizers with Subdiffraction 
Resolution
15:20
OC 14
Catia Clementi, Alessio Cesaretti, Benedetta Carlotti and Fausto Elisei
Excited State Dynamics of Minocycline Modulated by pH and Solvent 
Properties
15:40
OC 15
Filippo Doria and Mauro Freccero
Fluorescence Detection of G-Quadruplex Nucleic Acids by New-Engineered 
Naphthalene Diimides
16:00
OC 16
Aurore Fraix, Vladimir Kirejev, Milo Malanga, Nino Marino, Éva Fenyvesi, 
Marica B. Ericson and Salvatore Sortino
Three-Color Fluorescence Imaging and Dual Modal Phototherapy in Living 
Cancer Cells with a Multicargo Polymer Nanocarrier
16:20 – 16:50 COFFEE BREAK
Chair:  Salvatore Sortino
16:50
OC 17
Marco Cipolloni, Ilaria Occhiuto, Barbara Fresch, Françoise Remacle, Raphael Levine 
and Elisabetta Collini
Role of Quantum Coherence in Energy Transfer in Rhodamine Dimers
17:10
OC 18
Francesco Palomba, Luca Petrizza, Luca Prodi, Enrico Rampazzo 
and Nelsi Zaccheroni
Dye Doped Silica Nanoparticles (DDSNs): Multimodal Tools for Therapy 
and Diagnosis
17:30
OC 19
Sara Maiolino, Francesca Moret, Claudia Conte, Aurore Fraix, Pasquale Tirino, 
Francesca Ungaro, Elena Reddi, Salvatore Sortino and Fabiana Quaglia
Core-Shell Polymer Nanoparticles for the Combined Photo/Chemotherapy of 
Cancers Overexpressing CD44-Receptor
17:50
OC 20
Jitendra Wankar, Giuseppina Salzano, Elisabetta Pancani, Ruxandra Gref 
and Ilse Manet
Novel Nanocarriers for the Delivery of Known Antibiotics: 
Spectroscopic Study of the Encapsulation of the Drugs
18:10 CONCLUSION
20:30 SOCIAL DINNER at “Ristorante 7 Archi”
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SESSION  IV   —   Saturday 19th December 2015 (morning)
Chair:  Paola Ceroni
09:00
PL 04
Nicola Armaroli
The Transition to a Sun-Powered World:  Status, Perspectives, Bottlenecks
09:50
OC 21
Flavia Aleotti, Filippo Monti, Roberto Argazzi, Fabrizio Passarini, Andrea Barbieri 
and Nicola Armaroli
Multicomponent Luminescent Solar Concentrators: 
A Photophysical Investigation
10:10
OC 22
Massimo Baroncini, Giacomo Bergamini, Paola Ceroni, Alberto Credi, Serena Silvi 
and Margherita Venturi
The Eternal Youth of Azobenzene:  New Photoactive Hard and Soft Materials
10:30
OC 23
Christian Schäfer, Giulio Ragazzon, Benoit Colasson, Marcello La Rosa, Serena Silvi 
and Alberto Credi
An Artificial Molecular Transporter
10:50 – 11:20 COFFEE BREAK
Chair:  Stefano Caramori
11:20
OC 24
Elsa Quartapelle Procopio, Monica Panigati, Giulio Appoloni, Francesco Sannicolò, 
Tiziana Benincori, Sergio Abbate and Giovanna Longhi
Inherently Chiral Luminescent Oligothiophenes
11:40
OC 25
Sagar Kesarkar, Marta Penconi, Patrizia R. Mussini, Clara Baldoli, Wojciech Mróz, 
Mariacecilia Pasini, Umberto Giovanella and Alberto Bossi
Tuning the Electronic Properties of Cyclometalated Ir(III) Complexes: 
Synthesis, Electrochemical and Spectroscopic Investigations
12:00
OC 26
Luca Ravotto, Giacomo Bergamini, Paola Ceroni, Tatiana Esipova 
and Sergei Vinogradov
Benzodipyrrins and Their Metal Complexes: 
Exploring New Roads in Fluorescence
12:20
OC 27
Francesco Romano, Mirko Locritani, Luca Ravotto, Raffaello Mazzaro, 
Giacomo Bergamini and Paola Ceroni
Synthesis of Silicon Quantum Dots Functionalized with Photoactive 
Molecules
12:40 CONCLUDING REMARKS AND  
       BEST ORAL & POSTER PRESENTATION AWARDS
LIGHT LUNCH AND DEPARTURE
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